



























































































































































































（9）アメリカ長老教会（Presbyterian Church in America）。合衆国長老教会（The 








（12）アン・クラウス（Anne Paxton Krauss, 1918―2010) はウィルソン大学、フェ
イス神学校で学び、東京基督神学校では旧約学等を教えた。アン・ウィルグス






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（29）本オーラスヒストリー、Philip Foxwell: Missionary Magician (Pasadena: William 
Carley Library, 1989)、”Philip Foxwell 1914-2013”（https://rosefamilyfuneralhome.com/










1947 年　フェイス神学校にて TSM (Master of Sacred Theology)を取得。
1948 年　独立長老伝道会の宣教師として来日。
1949 年　東京基督神学校を設立し、証拠論、ギリシャ語等を担当。
1979 年　アメリカに帰国するまで 31 年間にわたり、日本宣教、及び神
学教育に携わる。
　　　　　帰国後は、The US Center for World Mission in Pasadena、またThe 
Japanese Evangelization Centerの議長として活動。
2013 年 9月 29 日　カルフォルニアにて 98歳で召天。
著書　Philip Foxwell: Missionary Magician (Pasadena: William Carley Library, 1989).
